



















































































































































































































































エリア 東京都 東京圏 地方 その他
エリア 人数 25 3 14 1
東京都 13 7 1 4 1
東京圏 15 11 2 2 0

































































































































































その他 地域回帰性なし 17 39.5%
合計 43 100.0%
地域回帰性あり
進路先カテゴリー 国語 数学 英語 合計
Uターン 62.4 49.8 38.8 151.0
Iターン 63.0 50.2 42.2 155.4
Jターン 66.3 52.0 62.3 180.7
地域貢献系企業等 62.8 43.6 42.6 149.0













進路先カテゴリー 対人基礎力 対自己基礎力 対課題基礎力 総合
Ｕターン 3.8 4.2 3.8 3.6
Iターン 2.8 2.8 2.8 2.6
Jターン 5.7 5.7 4.7 5.3
地域貢献系企業等 4.4 3.6 3.5 3.9










































































の 3 つの進路先のカテゴリーにおいては、1 年次第
反転させて示している。 
【研究ノート】 


















































































































































































2) 一般社団法人移住・交流推進機構（2013）、一般社団法人移住・交流推進機構ホームページ「U ターン／J ターン／I タ






評価―」『情報知識学会誌』2014 Vol.24, No.4、pp393-403. 
6) 大正大学（2015）、大正大学ホームページ「設置の趣旨等を記載した書類」 
https://www.tais.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2015/06/H27secchishushi_02.pdf（2020年 2月 20日閲覧） 
 
8 2年次の「地域実習」は、「東京実習」と本学部内では呼ばれ
る、長期合宿を伴わない通学中心の実習である。本学部設置か
ら「東京実習」は 3回実施され、1期生が経験した 2017年度か
ら年々ブラッシュアップが進み、プログラム内容も変化している
ため、2期生以降の経年的な観測も当然ながら必要である。 
